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ABSTRAK 
Besi cor nodular atau nodular cast iron merupakan salah satu jenis besi 
tuang yang mengandung grafit berbentuk bulat, ferit dan perlit. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh proses quenching pada 
temperatur 850 ⁰ C dengan media air dan dilanjut proses tempering pada 
temperatur 550 ⁰ C dengan media udara terhadap struktur mikro, 
kekerasan dan ketangguhan pada besi cor nodular. Penelitian ini 
menggunakan bahan utama FCD yang dipotong dan dipreparasi menjadi 
beberapa spesimen kemudian dilakukan pengujian SEM, kekerasan dan 
impak pada spesimen RAW material, setelah proses quenching dan 
setelah proses tempering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 
dilakukan proses quenching akan hilang fasa ferit, perlit dan muncul fasa 
martensit, sedangkan setelah dilakukan proses tempering akan 
berubahnya fasa martensit menjadi martensit temper. Kemudian nilai 
kekerasan yang diukur dengan metode Rockwell meningkat 133,17% 
setelah dilakukan proses quenching, dan turun 41,95% setelah dilakukan 
proses tempering. Sedangkan nilai ketangguhan (harga impak) dengan 
metode Charpy, mengalami penurunan sebesar 17,07% setelah dilakukan 
proses quenching, dan naik 61,76% setelah dilakukan proses tempering. 
Kata Kunci : besi cor nodular, heat treatment, grafit, SEM, kekerasan, 
ketangguhan 
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ABSTRACT 
Nodular cast iron is a type of cast iron that contains round graphite, ferrite 
and pearlite. The purpose of this study was to determine the effect of the 
quenching process at temperature of 850 ⁰ C with water and to continue 
the tempering process at temperature of 550 ⁰ C with air on the 
microstructure, hardness and toughness of nodular cast iron. This 
research used the main material of FCD which was cut and prepared into 
several specimens and then carried out by SEM testing, hardness and 
impact on the RAW material specimens, after the quenching process and 
after the tempering process. The results showed that by carrying out the 
quenching process, the ferrite and pearlite phases were lost and 
martensite phase appear while after the tempering process will change the 
martensite phase into tempered martensite. Than the value of hardness 
measured by the Rockwell method increased by 133.17% after the 
quenching process, and decreased by 41.95% after the tempering 
process. Meanwhile, the toughness value (impact price) using the Charpy 
method decreased by 17.07% after the quenching process, and increased 
by 61.76% after the tempering process. 
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